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Аннотация. В статье представлен ретроспективный анализ развития орош ения на юго-западе 
Украины. Н а основании систематизации архивных материалов и других литературных источников выделено 
шесть периодов становления и развития орош ения, как одного из видов м елиорации почв, качественно 
отличаю щ ихся друг от друга. П роанализировано влияние оросительных мелиораций на изменение 
почвенных свойств и плодородие черноземов. Выявлены позитивные и негативные тенденции использования 
различны х видов орош ения. Установлены основные закономерности, перспективы и пути развития 
оросительных мелиораций в современных условиях.
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В веден и е
Основу хозяйствования в Украине составляют богатейшие черноземные почвы. В 
соответствии с природно-климатическим районированием, на территории государства 
выделяют три зоны: избыточно увлажненную лесную, недостаточно увлажненную 
лесостепную и засушливую степную. Особенностью степной зоны является недостаточное 
увлажнение, значительное поступление тепловых ресурсов, и, как следствие, 
формирование низкого гидротермического коэффициента. Существенно изменить и 
снизить лимитирующую роль влаги можно путем оптимизации внешних факторов 
развития растений используя орошение, так как искусственное возмещение влаги в почву 
позволяет создавать благоприятные условия для выращивания сельскохозяйственных 
культур с разной продолжительностью вегетационного периода [Балюк и др., 2009].
Первые системы искусственной подачи воды появились еще в VII—II вв. до н. э. и 
представляли собой систему арыков. Письменные упоминания о необходимости 
орошения территории юго-запада Украины датируются серединой Х1Х века (Кристиан
Стивен [Кристиан Стивен, 1862], А.И. Гроссул-Толстой [Гроссул-Толстой, 1868], В.В. 
Докучаев [Вильямс, Филлипович, 1936] и др.). И только, в 50-60-е годы ХХ века 
орошение начали рассматривать как приоритетный путь развития сельского хозяйства и 
как способ увеличения урожайности возделываемых культур. Исследованиям развития 
орошения на территории юго-запада Украины посвящено множество работ ученых 
[Гоголев и др., 1973; Кукоба и др., 1977; Аниканова и др., 1980; Розанов и др., 1983; 
Гоголев, 1987; Гоголев, 1989; Балюк, 2001; Биланчин, 2003; Биланчин, 2011], 
отражающих основные вопросы формирования, функционирования и перспектив 
развития орошаемых почв. К сожалению, в указанных работах нет всестороннего анализа 
развития орошения на территории Украины, как в целом, так и юге страны в частности. В 
настоящей работе представлен ретроспективный анализ развития орошения на юго- 
западе Украины.
М атер и ал ы  и м етоды  и сследован и й
В статье использованы литературные и архивные источники, а также работы 
современных ученых касающиеся развития орошения, его современного состояния и 
перспектив на будущее. Обозначенные источники позволили провести анализ, выделить 
и охарактеризовать основные направления научных исследований, выявить позитивные 
и негативные тенденции оросительных мелиораций в развитии новых почвенных 
процессов и плодородии черноземных почв.
Работа написана с использованием общих методов научного исследования: 
аналитико-синтетического, систематизации источников, историко-географического и 
ретроспективного анализа.
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На необходимость использования обводнения южных территорий было обращено 
внимание еще задолго до ХХ века. В 1837 г. было создано Министерство государственных 
имуществ, для которого вопрос мелиорации земель был одним из главных. Географы, 
гидрогеологи и другие ученые предложили несколько вариантов преодоления недостатка 
влаги путем: 1) опреснения Азовского моря; 2) строительства водовода через Керченский 
пролив из Кубани; 3) переброски воды из Дуная в Днепр. Большинство ученых- 
практиков, среди которых Кристиан Стивен (на то время директор Никитского 
ботанического сада) считали основным источником дополнительного увлажнения 
указанных территорий днепровские воды [Вожегова, 2014]. К сожалению, ни одну из 
предложенных идей правительство не поддержало. Однако, в 1873 г. на основании 
проведенных исследований по изучению состояния сельского хозяйства была 
подтверждена необходимость использования орошения в южных регионах империи и 
положено начало земельно-мелиоративных работ в европейской части России. В 1880 г. 
Министерством государственных имуществ были организованы экспедиции по 
орошению на юге России под руководством генерал-майора Генерального штаба И. И. 
Жилинского [Русинова, 2008]. Экспедицией были проведены исследования по 
возможности внедрения орошения в Херсонской, Таврической и Екатеринославской 
губерниях, разработаны рекомендации по борьбе с засухой, построены первые 
сооружения для орошения и подачи воды [Вожегова и др., 2014].
Переломным в истории становления почвенных исследований стал 1891 г. 
Бесснежная зима и последующая засуха оказали настолько сильное действие на посевы, 
что даже продовольственных запасов государства не хватило, чтобы избежать голода 
среди населения. Именно голод послужил мощным толчком в развитии исследования 
почв, их свойств и возможностей мелиорации. Изыскания проводились под руководством 
молодого геолога и почвоведа В.В. Докучаева, который совместно с другими известными 
учеными П.А. Костычевым, А.А. Измаильским, Г.Н. Высоцким разработали 
рекомендации относительно ликвидации последствий бедствия. Среди опытных работ по 
предотвращению засух с целью получения высоких урожаев было намечено облесение 
водоразделов, посадка полезащитных лесополос, устройство прудов для обводнения,
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регулирование рек и речек с помощью гидротехнических сооружений и другие 
мероприятия [Вильямс, Филлипович, 1936].
В 1894 г. при Министерстве земледелия и государственных имуществ России был 
создан Отдел земельных улучшений (ОЗУ), основная деятельность которого была 
направлена на орошение и обводнение земель, проведение гидротехнических и 
противоэрозионных работ, регулирование рек и строительство водосборных скважин. 
Указанные мероприятия требовали определенной законодательной базы. В 1902 г. был 
принят первый правовой документ -  «Правило об устройстве канав и других 
водопроводных сооружений на чужих землях для осушительных, оросительных и 
обводнительных целей», а в 1913 г. Государственной Думой принято Постановление, в 
котором мелиорация была включена в число важнейших направлений деятельности 
государства [Русинова, 2008].
К 1917 г. общая площадь орошаемых земель на юге Украины составляла более 17 
тыс. га. В основном это были мелкие участки вблизи городов и больших сел, на которых 
выращивали, главным образом, овощи для обеспечения продовольственных 
потребностей местных жителей. Как показали исследования 1923-1925 гг., наибольшее 
количество оросительных хозяйств располагалось в долинах рек. К примеру: в устье 
балки Веревчиной возле г. Херсона, в балке Терновой возле г. Николаева. На Нижне­
Днепровском песчаном массиве хозяйства были сосредоточены вокруг г. Олешки (позже
г. Цюрупинск), возле сел Советское и Великие Копани. Вода из Днепра, Ингула и 
подземных источников подавалась на оросительные участки с помощью примитивных 
водоподъемных устройств, которые работали на тягловой силе животных или при 
помощи ручных насосов [Балюк и др., 2009].
В начале 20-х годов с целью водообеспечения южных степей была создана Южная 
областная мелиоративная организация в городе Одессе, которой были разработаны 
крупномасштабные проекты ирригационных систем. И уже в 1930-х гг. на юге Украины 
были сооружены Альминская, Тайганская оросительные системы, Белянский и 
Каменский оросительные массивы, создано орошение на о. Хортица и иных участках. 
Учитывая возрастающее количество мелиоративных земель, а также с целью научного 
подхода к эксплуатации и проектированию орошения в 1930 г. был создан научно - 
исследовательский институт гидротехники и мелиорации в г. Одессе, сыгравший 
большую роль в развитии орошения на территории Украины.
Вторая мировая война привела практически к полному уничтожению ранее 
построенных оросительных систем [Вожегова и др., 2014]. Сразу же после окончания 
войны начались работы по восстановлению и модернизации ранее существовавших 
сооружений, т. к. орошение рассматривали как приоритетный путь повышения 
продуктивности сельского хозяйства. Уже в 1948 г. была разработана схема орошения юга 
страны, которая соответствовала идее сплошного полива в регионе. Источником 
ирригации на правобережной части были воды местных малых и средних рек, в 
левобережной части -  воды Днепра. Реализация такого проекта предвидела создание 
водохранилищ и оросительных каналов. В 1950 г. принято постановление о строительстве 
Каховской гидроэлектростанции на Днепре и Южно-Украинского канала для орошения 
земель южных регионов Украины. Учитывая масштабы и ограниченность региона 
водными ресурсами, было запланировано на всех магистральных каналах осуществлять 
противофильтрационную защиту и использовать на полях закрытые трубопроводы. 
Именно эта схема ирригации и была внедрена на юге Украины [Клубук, 2015].
Разработка крупномасштабных проектов ирригации и начало их реализации 
способствовали проведению научных исследований в области почвоведения. Были 
организованы комплексные Южноукраинские экспедиции, начато проведение 
гидрогеологической и инженерно-геологической съемки для строительства 
мелиоративных систем. Результаты обследований дали государству большой объем 
данных о почвах -  их географии и топографии, агропроизводственной характеристике, 
технологии их окультуривания, повышении плодородия; о характеристике подземных 
вод; геологическом строении, геоморфологических особенностях, свойствах пород и 
других факторах, определяющих возведение и эксплуатацию инженерных 
(оросительных) сооружений.
Первые системы сооружались без противофильтрационной защиты, что привело к 
заболачиванию и подтоплению территорий орошения -  первые проявления
неправильного проектирования систем. В 1964 году, с целью мониторинга процессов, 
происходящих в орошаемых почвах и прилегающих землях, а также контроля 
поверхностных вод, при Министерстве мелиорации и водного хозяйства создана 
гидрогеолого-мелиоративная служба в г. Новая Каховка, позже и в г. Одессе, которые 
выполняют различные мелиоративно-исследовательские работы и в настоящее время.
В 1966 году было принято Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР «О 
широком развитии мелиорации земель для получения высоких и устойчивых урожаев 
зерновых и других сельскохозяйственных культур», которое регламентировало проектно­
изыскательные и строительные работы по орошению. Данное постановление позволило 
выделить значительные средства из государственного бюджета для реализации этой 
цели. [Постановление ЦК КПСС, 1966]. С 1966 по 1985 гг. ежегодно в эксплуатацию 
вводилось более чем по 100 тыс. га орошаемых земель. Среди крупных систем, 
сооруженных за этот период в Одесской области -  Татарбунарская (1962-1975 гг.), Дунай- 
Днестровская (1975-1985 гг.), Нижне-Днестровская (1976 г.), рисовые оросительные 
системы (Кислицкая, Килийско-Маяцкая, Лисковская, Килийская, Мичуринская). В 
Николаевской области -  Ингулецкая, Южнобугская и Явкинская системы. Среди 
наибольших оросительных систем Херсонщины -  Краснознаменская (1956-1966 гг., 
усовершенствована в 1976 г.), Каховская (строительство начато в 1966 г.), Сирогозская 
(1986 г.), Северо-Крымский канал (1957-1969 гг.) и другие.
Введение в эксплуатацию крупных систем орошения повлекло за собой проблемы 
связанные с экологическим состоянием поливных земель, что было обусловлено: 
ошибками в строительстве оросительных систем, нарушением оптимальных режимов 
орошения, неумелым использованием органических и минеральных удобрений, 
нарушением оптимальной структуры посевных площадей и др. Указанные причины могли 
значительно повлиять на плодородие черноземных почв. Орошение и связанное с ним 
резкое увеличение поступления воды в географический ландшафт вызывало развитие в 
них целого ряда новых, не свойственных богаре элементарных почвообразовательных 
процессов, часть из которых способствовала ухудшению почвенных свойств и снижению их 
потенциального плодородия. Исследованиями, проведенными под общим руководством
В.А. Ковды и Б.Г. Розанова было установлено, что дополнительное увлажнение почв 
вызывает ряд негативных процессов: поднятие уровня грунтовых вод, изменение солевого 
режима почв, развитие процессов вторичного засоления, приводит к изменению условий 
гумификации, ухудшает структурное состояния черноземов, вызывает другие 
неблагоприятные последствия [Аниканова и др., 1980].
Наиболее распространенным негативным следствием искусственной подачи воды 
было развитие эрозионных процессов, обусловленных неспособностью почв впитывать 
всю воду, подаваемую на поля поливными установками. В 70-90-х гг. прошлого века под 
руководством профессора Г.И. Швебса проведены комплексные исследования 
эрозионных процессов на орошаемых территориях. Учеными были разработаны 
теоретические, методологические, методические и прикладные аспекты развития эрозии 
почв на орошаемых землях, включая обоснование нового подхода к самому понятию 
«ирригационная эрозия» в условиях интенсивной ливневой деятельности. Предложена 
методика оценки дождевой эрозии и эрозии при снеготаянии, количественной оценки 
противоэрозионных свойств почв и растительности на орошаемых землях. Важным 
результатом исследований является разработанная логико-математическая модель смыва 
почвы, разработка концептуальной модели рационального использования эрозионно­
опасных земель, основанная на аппроксимации результатов почвенного плодородия и 
бонитета почвы, обоснование допустимых норм эрозии с учетом экспозиции склонов, 
степени эродированности почв, уровня агротехники выращиваемых культур и 
применения орошения [Светличный и др., 2009; Лисецкий и др., 2012].
Обоснована [Лисецкий, Черный, 1993] роль оросительной мелиорации как 
почвозащитного и почвовосстанавливающего мероприятия, которое будет наиболее 
эффективным в засушливых районах (особенно на темно-каштановых почвах и южных 
черноземах). Воспроизводство ресурсов почвенного плодородия определяется эффектом 
дополнительного увлажнения, но оно может быть максимально возможным, если новому 
энергетическому потенциалу почвообразовательного процесса станет соответствовать 
необходимое количество растительных остатков и органических удобрений (в 
перерасчете на эквивалентное количество этих остатков).
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С целью выяснения сущности процессов и механизмов эволюции черноземов в 
условиях орошения Министерство мелиорации и водного хозяйства привлекло к 
исследованиям производственные и научные учреждения Украины. Кафедры учебных 
заведений сельскохозяйственного профиля, Исследовательская станция УНИИ 
орошаемого земледелия, Украинский научно-исследовательский институт гидротехники 
и мелиорации, Украинский институт инженеров водного хозяйства, Украинский научно­
исследовательский институт почвоведения и агрохимии организовали ряд исследований 
направленных на:
-  изучение и установление закономерностей изменения гидрогеоло-мелиоративных 
условий и почвенных процессов в зоне орошения;
-  прогнозирование изменения уровня грунтовых вод и засоления почв;
-  исследование влияния качества оросительных вод на почвы и окружающую среду;
-  установление динамики изменения агроэкологических условий и почвообразования;
-  предупреждение и устранение негативных последствий ирригации и др.
Большое значение имели исследования, проведенные коллективом ученых под 
руководством Гоголева Ивана Николаевича. Главным объектом научных исследований 
коллектива было изучение процессов физико-химического взаимодействия между 
оросительными водами и почвами, в частности, их поглощающими комплексами; 
изучение почвообразовательных и ландшафтно-геохимических процессов черноземных 
почв в условиях орошения. В результате комплексных и многолетних исследований 
сотрудников кафедры почвоведения и географии почв Одесского государственного 
университета (ныне национального) и Проблемной лаборатории (ПНИЛ-4) было 
установлено, что орошение является очень мощным фактором, резко изменяющим 
интенсивность и скорость развития различных элементарных почвообразовательных 
процессов, определяющих разнообразные свойства почв. Проведенные исследования 
показали, что под влиянием орошения увеличивается подвижность гумуса, 
стимулируется биологическая активность черноземов, улучшаются условия 
гумусообразования и гумусонакопления в почвах. Увеличивается степень выщелочености 
черноземов от карбонатов (линия вскипания от соляной кислоты снизилась на 13-16 см). 
В нижней части пахотного и верхней части подпахотного горизонта орошаемых 
черноземов отчетливо выделяется уплотненная, полностью дезагрегированная 
прослойка, мощностью 5-12 см. Вместе с увеличением плотности сложения существенно 
уменьшается общая пористость почвы, а, следовательно, ухудшается их 
водопроницаемость и влагоемкость. При подаче воды в количествах больших, чем 
интенсивность впитывания, происходят застойные явления, образовываются лужи на 
поверхности полей, развиваются эрозионные явления и создаются условия 
анаэробиозиса в почвах. При орошении намечается тенденция к дифференциации 
профиля почвы по элювиально-иллювиальному типу (из верхней части профиля 
происходит вынос илистых частиц в части, расположенные ниже). В результате 
двадцатилетнего орошения изменяется и состав поглощенных катионов черноземов -  к 
примеру, увеличивается содержание обменного магния на 4-5% , в 4-5 раз возрастает 
содержание обменного натрия за счет уменьшения в составе ППК поглощенных катионов 
кальция. Процесс внедрения магния и натрия в состав поглощенных оснований почвы 
называется «осолонцеванием», который на орошаемых землях юго-запада принял 
массовый характер. Вторичное (ирригационное) осолонцевание является главной 
причиной всех отрицательных последствий, которые были отмечены выше. Массовое 
развитие осолонцевания и чрезвычайно большие отрицательные экологические и 
экономические последствия развития этого процесса требовали принятия срочных мер по 
защите орошаемых черноземов. Поэтому были разработаны практические рекомендации 
по предотвращению отрицательных процессов, среди которых -  обоснование технологии 
обработки почвы и структуры севооборотов, системы удобрения (повышенные дозы 
минеральных и органических удобрений, гипсование с первого года орошения), 
регламентация перемещения техники по полям и другие мероприятия [Гоголев и др., 
1973; Гоголев, 1987; Гоголев, 1989; Гоголев и др., 1989; Гоголев и др., 1992; Позняк, 1997; 
Позняк, 2009].
Исследования, проведенные под руководством профессора И.Н. Гоголева, 
свидетельствуют также, что прирост урожайности зерновых культур при орошении был 
ниже ожидаемых показателей. Ни на одной из систем не удалось не только приблизится
по величине урожаев к биологическим особенностям сортов, но даже получить 
«плановую» урожайность, заложенную в экономическое обоснование системы с учетом 
окупаемости затрат за 10 лет. В различные годы прибавки урожая зерна озимой пшеницы 
от орошения варьировали от 3-5  до 12-15 ц/га, т. е. составляли 120-140% к урожаю на 
богаре. Некоторые культуры, например рис, проявили тенденцию к снижению 
урожайности по мере увеличения срока эксплуатации систем. Подсолнечник совершенно 
не отозвался на орошение. Более того, урожайность подсолнечника при орошении 
снизилась. Недостаточно высокие прибавки урожаев, при существенном увеличении 
затрат на возделывание сельскохозяйственных культур, привели к значительному 
повышению себестоимости продукции (в ряде случаев в 2-3  раза) [Гоголев, 1989].
Общеизвестно, что при орошении возрастает антропогенная нагрузка на объекты 
природной среды, создаются предпосылки для обострения экологической ситуации. Это 
связано с тем, что при поливах резко возрастает роль поверхностного, внутрипочвенного 
и дренажного стока и миграции ряда веществ, в том числе и токсичных для растений. В 
процессе орошения черноземы неминуемо (при любом качестве оросительной воды) 
подвергаются осолонцеванию. Для мелиорации осолонцованных черноземов наиболее 
часто используют фосфогипс. Однако фосфогипс загрязнен фтором (0.3-6.0 %), 
стронцием (1.8-2.0%) и некоторым количеством тяжелых металлов, что способствует 
ухудшению экологического состояния почв и приводит к загрязнению системы «почва- 
подпочвенные воды-растения» [Тригуб, Позняк, 2008].
Неудачи орошаемого земледелия привели к замедлению темпов ирригационного 
строительства в южном регионе. С 1986 по 1991 гг. объемы введения новых площадей 
сократились до 20-30 тыс. га/год. Однако, несмотря на множество возникших проблем, 
орошение продолжало развиваться. В 1991 г. общая площадь поливных земель составила 
2 млн. 624 тыс. га. Из них: в Одесской области -  227 тыс. га (8.6% от общего количества), 
в Николаевской -  191 тыс. га (7.2%) и Херсонской -  426 тыс. га (16.1%).
С 1991 г. началось постоянное снижение орошаемых площадей (см. табл.), что 
было связано с рядом причин, среди которых:
-  нарушение технологической целостности оросительных систем вследствие 
преобразования форм собственности на землю;
-  резкое сокращение государственного финансирования и отсутствие других инвестиций, 
что привело к практически полной остановке работ по реконструкции имеющихся и 
строительству новых оросительных систем;




Динамика площадей орошаемых земель и площадей полива
[Балюк и др., 2009]
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Десятилетний период спада развития сельского хозяйства как в Украине в целом, 
так и на юго-западе страны привел к практически полному уничтожению 
существовавших оросительных систем. И только с 2002 г., с появлением новых 
фермерских хозяйств, улучшением экономической ситуации начинает возрождаться и 
орошение, без которого невозможно получать высокие и стабильные урожаи в степной
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зоне страны. Увеличение площадей стало реальным при использовании альтернативных 
технологий -  микроорошения (микродождевание, микроструйчатое и мелкодисперстное 
дождевание, капельное орошение с наземным и подземным размещением поливных 
водоводов), при котором подача воды осуществляется локально -  в зону наиболее 
интенсивного развития корневой системы возделываемых культур. Внедрение 
альтернативных технологий, в первую очередь капельного орошения, было связано с 
множеством преимуществ:
-  экономия воды, электроэнергии, удобрений;
-  увеличение урожайности сельскохозяйственных культур (на 30-50%) при 
значительном улучшении качества продукции;
-  обеспечение оптимальных затрат воды и удобрений соответственно физиологическим 
потребностям растений на основании создания благоприятного водного и питательного 
режимов почвы;
-  высокий уровень механизации и автоматизации технологических процессов и контроль 
степени экологической нагрузки на окружающую среду;
-  отсутствие поверхностного стока, что исключает эрозию почв и поднятие грунтовых вод;
-  возможность освоения склоновых почв со сложным рельефом, а также 
малопродуктивных (песчаных, супесчаных, рекультивированных) земель;
-  уменьшение затрат на строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание 
систем и др. [Ромащенко и др., 2007].
Учитывая указанные преимущества, в настоящее время происходит постоянное 
увеличение площадей орошения за счет альтернативных видов орошения, особенно 
интенсивно в последнее десятилетие. Так, площади полива в Одесской области с 
использованием капельного орошения за указанный промежуток времени возросли более 
чем в 10 раз (рис.). Объемы введения новых площадей с 2009 г. составляют 600 га/год. 
Проведенные почвенные исследования по влиянию орошения на полях с капельным 
поливом свидетельствуют о создании оптимального водно-воздушного режима почв, 
улучшении аэрации и структуры, обеспечении наиболее благоприятного капиллярного 
увлажнения. Особенно эффективно использование капельного орошения на 
виноградниках, при выращивании овощей, ягод и баштанных культур [Балюк и др., 2009].
Рис. Д инамика изм енения площ адей полива на территории Одесской области 
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Изучением современного состояния орошения и перспектив его развития на 
территории юго-запада Украины занимаются ученые многих государственных 
учреждений, которые тесно сотрудничают между собой. Среди них: Одесский
национальный университет имени И.И. Мечникова, Одесский государственный аграрный 
университет, Одесская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция, Николаевский 
национальный аграрный университет, Учебный научно-практический центр 
Николаевского аграрного университета, Николаевское областное производственное
управление мелиорации и водного хозяйства, Херсонский государственный аграрный 
университет, Институт орошаемого земледелия НААН Украины, Институт риса НААН 
Украины и др. Основная деятельность вышеуказанных учреждений направлена на:
-  теоретическое обоснование рационального природопользования и сохранения 
плодородия почв и окружающей среды;
-  исследование и оценка состояния и ресурсного потенциала почв региона, 
эффективность их использования и охраны в современных условиях реформирования 
собственности на землю;
-  разработка и внедрение адаптированных к засушливым условиям юга систем орошения 
и неполивного земледелия;
-  разработка эффективных систем орошения на основании водо- и энергосбережения, 
повышения плодородия почв, усовершенствование комплекса мелиоративных работ по 
защите агроландшафтов от подтопления;
-  усовершенствование гидромелиоративных систем, которые обеспечивают повышение 
эффективности использования орошаемых территорий на юге Украины;
-  усовершенствование эксплуатации и реконструкции рисовых оросительных систем;
-  отработка организационно-экономического механизма хозяйствования на орошаемых 
землях и его адаптация к социально-ориентированным рыночным отношениям и другие.
Таким образом, обобщая выше изложенную информацию, можно выделить 
несколько периодов развития орошения на юго-западе Украины, которые качественно 
отличаются друг от друга:
-  1 период -  вторая половина Х1Х века -  1917 г. -  первые исследовательские 
работы по изучению орошения на юго-западе Украины, организация первых 
оросительных участков;
-  2 период -  1917-1965 гг. -  организация научно-исследовательских учреждений, 
внедрение орошаемого земледелия в сельское хозяйство Украины, введение в 
эксплуатацию государственных оросительных систем;
-  3 период -  1966-1985 гг. -  период активного развития орошения, стремительное 
увеличение орошаемых площадей (до 100 тыс. га/год);
-  4 период -  1986-1990 гг. -  массовая критика орошения, требования отказа от 
дальнейшего увеличения орошаемых почв и орошения вообще. Объемы введения новых 
орошаемых площадей сократились до 20-30 тыс. га/год.
-  5 период -  1991-2002 гг. -  период резкого сокращения площадей полива, что 
обусловлено несовершенством проводимой аграрной реформы, уничтожением ранее 
существующих оросительных систем, экономическими проблемами страны в целом и 
аграрном секторе в частности;
-  6 период -  с 2002 г. и по настоящее время -  постепенное увеличение площадей 
орошения фактического полива за счет использования альтернативных технологий.
В ы вод ы
Анализ развития орошения за более чем 100-летний период показывает, что 
наиболее интенсивно ирригация внедрялась в 70-80-е гг. ХХ века. Именно в этот период 
на юге Украины были сооружены наиболее крупные оросительные системы. В 90-е гг. с 
появлением независимых государств, в том числе Украины, произошли изменения 
приоритетов экономики, соответственно вызвав изменения и в развитии мелиорации. 
Основными особенностями указанного периода является приостановление орошения, 
уменьшение количества поливов, отказ от строительства новых оросительных систем, 
приостановление научно-исследовательских работ. И только с начала ХХ1 века 
происходит постепенное восстановление оросительных мелиораций с внедрением 
альтернативных технологий.
Несмотря на перспективность, орошаемое земледелие в Украине и сегодня 
находится в критическом состоянии. Для развития высокоэффективного 
сельскохозяйственного производства на юге Украины необходимо создать единую 
систему управления мелиоративными системами и выработать единые для всех подходы 
к использованию орошаемого земледелия, привлечь инвестиции и вводить в
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эксплуатацию новые оросительные системы, основанные на инновационных 
технологиях.
Одним из наиболее важных условий охраны степных почв как непременного 
компонента биосферы и национального богатства страны является проведение 
постоянного мониторинга за состоянием орошаемых земель и разработка теоретически 
обоснованных мероприятий по повышению их плодородия.
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